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das, 500 m, Sánchez (SALA 17213); Sobradillo, orillas del Agueda, 29TPF
8131, 30.IV.1977, aguas quietas, 300 m, Amich (SALA 15567).
Observaciones: Ambos pliegos se recogían en B. Casaseca, F. J. Fer-
nández-Diez, F. Amich, E. Rico & J. Sánchez (1982, op. cit.) bajo A. caro-
liniana Willd.
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NOTA 8. BIBLIOGRAFIA PTERIDOLOGICA IBERICA (1980-1985)
Esta catalogación bibliográfica es continuación de aquella primera
publicada por A.E. Salvo, A. Asensi & S. Rivas-Martínez (Trab. y monograf.
Dep. Bot. Málaga 2:59-104. 1981). Si bien la ordenación bibliográfica y
sistema de abreviaturas siguen el mismo modelo, la agrupación temática
final ha sido modificada, prefiriendo en este caso reunirlos por unidades
geográfico-políticas y por táxones a nivel genérico. Dado el volumen de
obras y artículos aparecidos en estos seis años en los que se mencionan
a pteridófitos, hemos restringido la elección a aquellos que,o bien dedican
su contenido exclusivamente a este grupo vegetal, o si bien lo hacen dentro
de un marco más amplio, entonces presentan un tratamiento más profundo que
el de la propia cita.
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Cantabria
LAI	 015 	 LOA 	 001 LOP 002
Castilla—La Mancha
LOP	 005	 MAC	 001 MOG 001 RIM 009 RIM 010
Castilla—León
CAS	 001	 COT
	 001 DIA 004 GIR 001 GUN 001 RIM 009 RIM 010 ROA 001 SAN 001
Cataluña
BOU	 001	 GIA	 001
Extremadura
ALR 002	 PEJ 001 RIC	 002
Galicia
BAI	 001	 BAI	 002 HOR	 001 HOR 002 RED 001
Madeira
RAH 004	 ROC 001
Madrid




BAS	 001	 BAS 002
Pais	 Vasco
ASS 	 001	 CAT	 001 URI	 001 URI 002
Portugal
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